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RESUMEN  
 
Este trabajo propone una armoniosa agrupación de las muy variadas normas de 
facturación vigentes en Colombia, presentándolas en un texto armónico, que 
ordena y agrupa la norma, estructurando el tema desde el concepto básico de la 
factura, su uso en la actividad comercial, hasta su papel como elemento de control 
de la obligación sustantiva en la determinación de los impuestos administrador por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
La facturación desde el punto de vista fiscal constituye una obligación formal y 
para su correcto cumplimiento, es necesario tener un amplio conocimiento de la 
extensa normatividad que la regula, la norma es exigente y drástica al sancionar 
su incumplimiento, pero prevé diferentes opciones que facilitan el cumplimiento de 
acuerdo a las actividades y necesidades de los obligados. 
 
Paralelo al sistema impositivo de la facturación, la norma fiscal ha creado un 
régimen sancionatorio, que conllevan sanciones económicas, como también 
sanciones que lesionan el buen nombre comercial de las personas o entidades 
obligadas a facturar.  
 
Como resultado de la investigación se presenta en este texto, una herramienta 
que facilita la interpretación de la legislación en materia fiscal sobre facturación y 
se constituye en una guía para el correcto cumplimiento de la obligación de 
facturar con el lleno de los requisitos.   
          
Palabras claves: Factura de venta, factura por computador, factura electrónica,  
obligados a facturar, documento sustitutivo de la factura, documento equivalente a 
la factura de venta.   
 
 
ABSTRACT 
 
This paper proposes a harmonious grouping of very different billing rules in force in 
Colombia, set out in a harmonic, which sorts and groups the standards, structuring 
the subject from the basic concept of the bill, your time in business, until role as a 
control element of the substantive obligation in determining the taxes administered 
by the Directorate of National Taxes and Customs. 
 
The turnover from the fiscal point of view is a formal requirement for proper 
compliance, it is necessary to have a broad knowledge of the extensive regulation 
that governs the standard is demanding drastic to punish non-compliance, but 
provides options that facilitate compliance according to the activities and needs 
required. 
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Parallel to the turnover tax system, the tax law has created a sanctions regime, 
involving economic sanctions, as well as sanctions that damage the commercial 
reputation of the persons or entities required to charge. 
 
As a result of the research presented in this text, a tool that facilitates the 
interpretation of tax legislation on invoicing and becomes a guide for the proper 
discharge of the obligation to check with the full requirements. 
 
Keywords: bill of sale, invoice computer, electronic invoice, required to check-in 
replacement for the invoice document, a document equivalent to the sales invoice. 
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PRESENTACIÓN  
 
La factura de venta es un documento comercial que en la actualidad ha cobrado 
gran importancia, tanto en lo comercial como en lo fiscal. Acorde con las 
exigencias de un mundo globalizado, los adelantos tecnológicos y las alianzas 
comerciales entre países, la factura en Colombia ha evolucionado  
comercialmente, además de ser un documento que identifica la realización de un 
contrato de compraventa o de prestación de servicios y de representar la 
titularidad de un bien, ha pasado a convertirse en un titulo valor negociable, que 
mediante el endoso del original sirve de mecanismo de financiación para el 
empresario. 
 
Fiscalmente, la factura es de gran importancia, ya que representa un mecanismo 
de soporte y control para la debida determinación de los impuestos y del 
cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales; en la expedición de la 
factura, confluye el hecho generador de dos de los impuestos mas representativos 
de los ingresos fiscales del Estado, el impuesto sobre la renta y complementarios 
y el impuesto sobre las ventas, de igual forma la factura tiene una connotación 
relevante como documento soporte de los costos, deducciones e impuestos 
descontables. 
 
Tal es la trascendencia fiscal de la factura de venta, que existe un muy variado 
conjunto de disposiciones normativas que regulan la expedición y contenido de la 
misma, complementado por un régimen sancionatorio encargado de castigar las 
infracciones cometidas en materia de facturación. Este régimen impositivo y 
sancionatorio de la facturación está conformado por un significativo numero de 
leyes, decretos y resoluciones que se complementan o adicionan entre sí, y en 
otros casos derogan parcialmente alguna disposición anterior.  
 
Aunque la legislación fiscal en cuanto a facturación es muy específica, se 
encuentra diseminada en un complejo compendio de normas, por cuanto algunas 
leyes y decretos además de tratar el tema de la factura, regulan diferentes 
materias; por otro lado existen diferentes resoluciones expedidas por la Unidad 
Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que 
tienen un carácter vinculante para los obligados a facturar.  
 
Las infracciones cometidas por los obligados a facturar tienen un carácter severo, 
van desde una sanción pecuniaria calculada con base al valor total de las 
operaciones realizadas a través de las facturas con las cuales se cometió la 
infracción; hasta la sanción de cierre del establecimiento, sede u oficina, que 
conlleva además, una sanción de tipo moral debido a la imposición del sello con la 
leyenda “cerrado por evasión”.  
 
La factura como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que la norma fiscal 
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ha dispuesto para su procedencia, dentro de la determinación de la renta liquida 
gravable para calcular el impuesto de renta de los contribuyentes declarantes; el 
incumplimiento de dichos requisitos es castigado con el desconocimiento de las 
deducciones amparados con las facturas que no cumplen con los requisitos de la 
factura, que además tiene el agravante de generar sanciones pecuniarias por 
corrección de la declaración. 
 
Fiscalmente existen diferentes tipos de facturas, que la norma ha creado para 
facilitar el cumplimiento de la obligación, tales como la factura tipo papel, factura 
por computador, factura electrónica, factura por maquina registradora, (P.O.S. y 
P.L.U.) y a su vez se ha determinado una serie de requisitos para cada tipo de 
factura, así como una serie de controles técnicos y fiscales para cada caso. 
 
Por todo lo anterior, para las personas y entes obligados a facturar, así como para 
los no obligados que declaran renta, es de vital importancia conocer, interpretar y 
aplicar correctamente las normas sobre facturación para evitar sanciones por la 
administración de impuestos nacionales.  
 
Con la presente investigación se pretende hacer una compilación y estudio de las 
normas fiscales de facturación, partiendo de la definición de la factura, su uso y 
reglamentación comercial, para luego abordar con profundidad el tema fiscal de la 
factura, el origen de la obligación fiscal de facturar, los requisitos fiscales para los 
diferentes tipos de factura, los sistemas de control fiscal, la incidencia de la factura 
para la determinación del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, 
el régimen sancionatorio sobre la facturación, haciendo énfasis en el debido 
proceso que debe surtir la administración tributaria para determinar y castigar el 
incumplimiento de la obligación de facturar con el lleno de los requisitos, y de los 
medios de defensa que puede ejercer el investigado.  
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ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se ubica dentro de la línea de la tributación, la cual 
comprende todo el sistema impositivo que rige en nuestro país; los impuestos 
como mecanismo de financiación del Estado, requieren de normas que regulen la 
relación de entre los sujetos pasivos y activos, siempre bajo los principios de 
justicia y equidad. Por tanto la línea de investigación en tributación abarca todo 
ese espectro normativo, que crea, regula y sanciona las diferentes formas de 
tributación en Colombia.  
 
El tema a tratar en el presente trabajo, tiene como área de estudio las obligaciones 
formales de los sujetos pasivos de los impuestos administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, realizando una revisión del tema de La 
obligación formal de facturar.  
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MARCO HISTÓRICO  
 
La factura enmarca su uso dentro de las actividades comerciales como aquel 
documento soporte en la realización del contrato de compraventa o prestación de 
servicios, en el cual se discrimina en detalle el contenido del contrato. Mediante la 
factura se genera el traslado de dominio del bien o servicio prestado, sin que se 
haya perfeccionado en su totalidad ya que el pago se puede realizar con 
posterioridad a la expedición de la factura. 
 
Comercialmente la factura es utilizada para demostrar la titularidad de los bienes y 
como soporte de las obligaciones que se contraen tanto para el vendedor en su 
garantía, como para el comprador en su pago. Contablemente es utilizada para 
controlar las ventas, elaborar flujos de caja, como instrumento en la toma de 
decisiones gerenciales como la determinación de márgenes de rentabilidad y stop 
de inventarios, entre otros.  
 
El artículo 944 del código de comercio, estipula el derecho que todo comprador 
tiene para exigir al vendedor la entrega de una factura de las mercancías vendidas 
con indicación del precio y su pago. 
 
La expedición de la factura de venta como documento soporte de los hechos 
económicos de las partes que intervienes en un contrato de compra venta, sirve 
de elemento esencial para la adecuada aplicación del principio de lealtad 
comercial, principio éste que se encuentra vulnerado cuando los contribuyentes se 
apropian indebidamente de impuestos contenidos en el valor de sus 
transacciones, mediante el ocultamiento de sus operaciones.  
 
La legislación fiscal ha señalado desde mucho tiempo atrás la obligación de 
expedir factura a todas las personas que intervienen en las operaciones 
comerciales, recayendo no solamente en los contribuyentes responsables del IVA 
y en los responsables del impuesto de renta, sino también en las personas no 
contribuyentes, ya que éstos al ejercer sus actividades económicas generan 
transacciones que, para los contribuyentes de los diferentes tributos, les permite 
soportar sus costos y gastos. 
 
La obligación fiscal de expedir factura viene desde el año de 1974; en aquella 
oportunidad se estableció que en los membretes de la correspondencia y facturas 
debería colocarse el NIT, el Decreto  570 de 1984 estableció que los responsables 
del IVA deberán conservar copia de la factura de venta, pero en 1987 se introdujo 
de manera expresa la obligación de expedir factura a todos los contribuyentes. 
 
La obligación fiscal de expedir factura ha evolucionado al paso de las diferentes 
reformas tributarias, ampliando el número de obligados. En la actualidad ésta 
obligación está consagrada en el articulo 615 del Estatuto tributario para las 
personas que tengan la calidad de comerciantes, las personas que ejerzan 
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profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, las personas que 
enajenen productos agrícolas y ganaderos y para los responsables del impuesto 
sobre las ventas. 
 
Con la expedición del artículo 37 de la Ley 223 de 1995 compilado en el artículo 
616-1 del Estatuto tributario se introdujo la obligación de expedir factura, no 
solamente desde el punto de vista del sujeto, sino también por el tipo de 
operaciones que realiza, al establecer tal obligación respecto de las operaciones 
que efectúen las personas con comerciantes, importadores, prestadores de 
servicios, y en las ventas a consumidores finales. 
                       
La Ley 788 del año 2002 retomó y estableció, que los trabajadores independientes 
que sean personas naturales, no estarán obligados a presentar declaración de 
renta, siempre y cuando no pertenezcan al régimen común en el impuesto sobre 
las ventas, y facturen todos sus ingresos, además de los requisitos de ingreso y 
patrimonio; lo que crea indirectamente la obligación de facturar para el profesional 
independiente que pertenezca al régimen simplificado y quiera ser no declarante 
del impuesto de renta.    
 
La Ley 223 de 1995 artículo 40 modifica el artículo 617 del Estatuto tributario, 
estipulando que la obligación de expedir factura consiste en entregar el original de 
la misma, con el lleno de los requisitos estipulado en dicha norma.  
 
Adicionalmente la expedición de factura se encuentra reglamentada en Decretos 
expedidos por el gobierno nacional, tales como Decreto 1165 de 1996, Decreto 
1001 de 1997, Decreto 3050 de 1997, Decreto 1929 de 2007, Decreto 3327 de 
2009, Decreto 4510 de 2007, entre otros.    
 
Existen también normas técnicas de control fiscal expedidas por el Director de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN que complementan el 
cumplimiento de la obligación formal de facturar, de las cuales se destacan las 
Resoluciones 3878 de 1996, 5709 de 1996, 14465 de 2007, 2002 de 1997, 3316 
de 1997, 4237 de 1997.  
 
Todo este conjunto de normas ha estipulado para el cumplimiento de la obligación 
formal de facturar, documentos sustitutivos de la factura, así como documentos 
equivalentes a la misma, quiénes y en qué casos se pueden utilizar, además de 
los requisitos que éstos debe cumplir. También se contempla diferentes tipos de 
facturas que facilitan, de acuerdo a las actividades comerciales o al volumen de 
las ventas, el cumplimiento de la obligación, tales como factura tipo papel o por 
talonarios, factura por computador y factura electrónica.   
 
Comercialmente la factura de venta ha evolucionado con la Ley 1231 de 2008, que 
modificó el Código de comercio, respecto al tema de la factura como título valor e 
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incorpora a la normatividad comercial los requisitos fiscales que debe cumplir la 
factura de venta.  
 
La factura como título valor se encuentra definida en el Código de comercio 
artículos 772 al 778. Para claridad de los requisitos que debe cumplir la factura de 
venta, comercialmente se han expedido los Decretos 3327 de 2009, expedido por 
el Ministerio de comercio, donde se aclara cómo es el manejo del procedimiento, 
cuándo se está ante la factura como titulo valor y las obligaciones para ser 
negociada en el mercado secundario por parte del vendedor, y los decretos 4270 
de 2008, 672 de 2009 y el 3327 de 2009. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las normas fiscales establecen la obligación de expedir factura para cierto grupo 
de personas o entidades, por todas y cada una de las operaciones que se 
realicen; pero, agrega que dicha obligación consiste en entregar el original de la 
factura con el lleno de unos requisitos previamente definidos.  
 
De igual forma establece unas sanciones para quienes incumplan con la 
obligación de expedir factura o lo hagan sin el lleno de los requisitos establecidos. 
Existen además una serie de controles técnicos y fiscales para la actividad 
productora de renta, que regulan adicionalmente la expedición de algunos tipos de 
facturas. 
 
La norma establece en forma general, quiénes están obligados a facturar y de 
manera especial quiénes no están obligados a facturar, los casos en los que no se 
requieren la expedición de facturas, y requisitos en forma especial para 
determinados entes y actividades. 
 
El cumplimiento de la obligación formal de facturar con el lleno de los requisitos 
exigido por ley, es un proceso complejo, que requiere del conocimiento de una 
legislación que en la actualidad se encuentra dispersa en un gran número de 
normas, que para los interesados resulta difícil conocer y poner en práctica.  
 
En la actualidad la administración tributaria ha incrementado los controles al 
cumplimiento de la obligación de facturar con el lleno de los requisitos fiscales, lo 
que ha generado un aumento considerable en numero de sancionados.  
 
Muchos de los casos sancionados por incumplir la obligación formal de facturar, 
han cometido la infracción por desconocimiento de la norma o por su errónea 
interpretación; de allí que la presente investigación aborda el problema consistente 
en la necesidad de un medio de consulta que agrupe la normatividad vigente 
sobre facturación, presentando los temas en forma clasificada, brindando 
conceptos claros y explícitos sujeto a lo estipulado por ley y de fácil comprensión 
para los interesados en el tema.  
 
La presente investigación se propone suplir la necesidad de impartir conocimiento 
a los lectores, ofreciendo como resultado de la investigación un documento de 
consulta sobre el régimen impositivo de la facturación en Colombia.  
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METODOLOGÍA  
 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizará una investigación de tipo 
descriptivo, consistente en la recopilación, agrupación y clasificación de las 
normas vigentes que regulan la facturación en Colombia presentando lo estipulado 
en ellas, sin incluir apreciaciones o interpretaciones personales, observando y 
describiendo los conceptos contenidos en ellas.  
 
El método de investigación utilizado será el método objetivo, con el cual se 
pretende describir y explicar el contenido de la norma, presentando una 
agrupación y clasificación de los conceptos de manera que faciliten su 
entendimiento a los lectores.   
 
Para abordar el tema del debido proceso y el concepto de perjuicio grave como 
medio de defensa de los investigados, se aplicará el método de investigación 
deductivo, consistente en el análisis de casos particulares tratados por instancias 
tales como el Consejo de Estado, que nos sirven de doctrina para la aplicación de 
casos generales.   
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OBJETIVOS  
 
 GENERAL  
 
Analizar y estudiar las normas vigentes en materia de facturación para elaborar un 
documento de consulta que sirva de herramienta para el debido cumplimiento de 
la obligación de facturar con el lleno de los requisitos fiscales por parte de los 
sujetos obligados.  
 
 
 ESPECÍFICOS  
 
- Definir la factura y su uso como documento comercial y fiscal. 
 
- Determinar el nacimiento de la obligación formal de facturar con el lleno de los 
requisitos fiscales.  
 
- Establecer los requisitos fiscales que deben cumplir los diferentes tipos de 
facturas.  
 
- Definir las sanciones en materia de facturación y su correcta aplicación a 
quienes infringen la norma.  
 
- Determinar la incidencia de la factura de venta como documento soporte y 
control de los costos, deducciones e impuestos descontables.  
 
- Determinar los medios de defensa que pueden ejercer los investigados por la 
administración de impuestos en materia de facturación. 
 
- Elaborar, con base en los resultados obtenidos un documento de consulta para 
quienes, fiscalmente estén obligados a facturar con el lleno de los requisitos.  
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1. DEFINICIÓN DE FACTURA 
 
La palabra factura viene del latín y significa “hecho”. Factura viene del verbo 
facere que significa “hacer”. De allí también las palabras factorías y factor. Cuando 
a uno le traen la factura, le traen la cuenta de los hechos. 
 
La factura es un documento que soporta una transacción, hecho económico o 
negocio jurídico, que concierne generalmente a la venta de un bien o a la 
prestación de un servicio y es expedida por quien actúa a titulo de vendedor en la 
transacción económica.    
 
La factura comercial surte sus efectos para demostrar la titularidad de los bienes 
adquiridos dentro del contrato de compraventa, o la prestación de servicios. La 
factura detalla el contenido del contrato, el monto de la transacción, las 
condiciones de pago, la persona que interviene en la venta y la persona que 
interviene en la compra. Mediante la factura se traslada el dominio del bien o 
servicio transado, sin que se haya perfeccionado en su totalidad ya que el pago se 
puede realizar con posterioridad a la facturación. 
 
Mediante la factura se puede demostrar y exigir las obligaciones que se contraen 
en la transacción económica, tanto para el vendedor en su garantía de la cosa 
vendida, como para el comprador en el pago del valor de la cosa adquirida. 
     
1.2 LA FACTURA COMO SOPORTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
 
La ley comercial colombiana, otorga el derecho que todo comprador tiene de exigir 
del vendedor la formación y entrega de una factura de las mercaderías vendidas 
con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido 
cancelada. En tal sentido la factura constituye el documento soporte del contrato 
de compraventa, materializando la transferencia de dominio de la cosa vendida y 
estipulando el valor que se pagará por la misma. 
 
1.2 CLASES DE FACTURAS COMERCIALES 
 
Las facturas comerciales (facturas de venta) no aparecen relacionadas en el 
listado de títulos valores contenidos en el Código de Comercio, el cual solo las 
reconoce como el instrumento generalizado de comprobación y soporte de las 
actividades comerciales convenidas y de las formas de pago de las mismas. 
 
Queriendo dotar las facturas comerciales de la formalidad de títulos valores que 
garantizaran, de alguna manera, el pago de la obligación con ella adquirida, la 
legislación comercial, reconoce dos tipos de facturas que ostentan las 
características de la acción cambiaria, en cuanto al pago, el merito ejecutivo y la 
transferencia por endoso. Dichas facturas son la factura cambiaria de 
compraventa, utilizada en la adquisición de bienes, y la factura cambiaria de 
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transporte, que hasta la aparición de la Ley 1231 de 2008, era el único servicio en 
el que se podía expedir una factura cambiaria. 
 
1.2.1 La factura cambiaria de  compraventa. Hasta la entrada en vigencia de la 
Ley 1231 de 2008, para que la factura de venta, pudiese ser considerada como 
título valor, debía contener, además de los requisitos estipulados en el artículo 621 
del Código de comercio (norma que estipula los requisitos para los títulos valores) 
los siguientes: 
 
 La mención de ser “factura cambiaria de compraventa”; 
 El número de orden del título; 
 El nombre y domicilio del comprador; 
 La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y 
la constancia de su entrega real y material; 
 El precio unitario y el valor total de las mismas, y 
 La expresión en letras y sitio visibles de que se asimila en sus efectos a la letra 
de cambio. 
 
De  los cambios introducidos en el código de comercio por la ley 1231 de 2008, 
respecto del tema de las facturas, se destaca que ya no existen las “facturas 
cambiarias de compraventa”, se unificó el criterio fiscal con el comercial, 
reconociendo a las facturas como “facturas de venta”, y aún mas estipulado como 
requisito para validez de la factura que lleve esta mención.  
 
1.2.2 La factura cambiaria de transporte. Antes de la ley 1231 de 2008, el 
servicio de transporte era el único servicio que gozaba de la posibilidad, que por 
su prestación se expidiera una factura cambiaria. El artículo 775 del código de 
comercio, la define de la siguiente manera: “factura cambiaria de transporte es un 
título valor que el transportador podrá librar y entregar o enviar al remitente o 
cargador. No podrá librarse esta factura si no corresponde a un contrato de 
transporte efectivamente ejecutado”.  
 
La ley 1231 de 2008, hace extensiva la factura de venta como titulo valor para 
todos los servicios en general, condicionando su carácter de titulo valor al 
cumplimiento de los requisitos estipulados en la misma ley. 
 
1.3 LA FACTURA COMO TITULO VALOR 
 
La factura como título valor, en Colombia cobra vida con la entrada en vigencia de 
la Ley 1231 del 2008. La cual reconoce la factura de venta como titulo valor 
negociable, e introduce una definición de factura en los siguientes términos:  
 
“Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y 
entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.  
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No podrá librarse factura que no corresponda a bienes entregados real y 
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato 
verbal o escrito”. 
 
Lo que modifica la ley, es incluir la factura como título valor a cualquier operación 
que origine un ingreso producto de la venta de bienes, o cualquier tipo de 
prestación de servicios y señala unas condiciones para que la factura se convierta 
en un título valor, dentro de estas condiciones no está el señalamiento en la 
factura de la leyenda “factura cambiaria de compraventa” o “factura cambiaria de 
transporte”, lo cual se exigía en la norma anterior. 
 
En la actualidad, solo existe la factura de venta, y para que ésta ostente la calidad 
de titulo valor, radica en el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley 
1231 de 2008. 
 
Los requisitos para que una factura tenga la calidad de titulo valor están 
estipulados en el artículo 774 del Decreto 410 de 1971, Código de comercio: 
“Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos 
señalados en los artículos 621 del presente código, y 617 del Estatuto tributario 
nacional o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:  
 
1) La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En 
ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se 
entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a 
su emisión. 
2) La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o 
firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente 
ley. 
3) El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el 
original de la factura, del estado de pago, del precio o remuneración y las 
condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los 
terceros a quienes se haya transferido la factura. 
 
No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los 
requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de 
cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio 
origen a la factura. 
 
Cabe señalar, que de acuerdo a la modificación introducida por la nueva ley a las 
facturas de venta, se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio en lo 
pertinente, y además la factura de venta solo podrá constituirse en titulo valor para 
las ventas o prestación de servicio a créditos. 
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1.4 LA FACTURA COMO ELEMENTO DE CONTROL FISCAL 
 
Para efectos fiscales la factura tiene suma importancia en materia fiscal y 
aduanera, y se puede definir como un documento que sirve de soporte y control 
para la debida determinación de los impuestos, la transacción que se registra en la 
factura constituye o soporta el hecho generador de dos de los impuestos de mayor 
importancia que se administran, como son el impuesto sobre la renta y 
complementarios y el impuesto sobre las ventas, igualmente tiene una 
connotación muy relevante en el  artículo 771-2 del Estatuto tributario como 
documento soporte de los costos, deducciones e impuestos descontables; al igual 
las disposiciones de tipo aduanero como el decreto 2685 de 1999, cita la factura 
como requisito y soporte de varias transacciones de comercio exterior. 
 
Partiendo de la factura como documento reconocido por las disposiciones fiscales, 
la factura cobra un valor invaluable como elemento de control en materia 
sustantiva y formal en el ámbito tributario. 
 
En lo sustantivo, en la factura se registra un hecho económico que puede ser 
apreciado en doble vía, como soporte de una venta o como soporte de una 
compra, en estos dos conceptos recaen principalmente la factura y su importancia 
en el control y soporte de la obligación sustancial. 
 
En la factura como soporte de la venta o prestación del servicio se registra el 
ingreso, asociado al tema del impuesto sobre la renta y complementarios este 
ingreso (facturado) constituye de manera genérica el hecho generador del referido 
impuesto – Artículo 26 del Estatuto Tributario, lo anterior, sin considerar que 
igualmente en una factura se pueden registrar ingresos que interesan en la 
determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, aún estando 
exceptuados del mismo. Ahora bien, la factura como soporte de la venta o 
prestación del servicio en la que se registra el ingreso, simultáneamente se 
convierte en soporte del registro de uno de los principales hechos generadores del 
impuesto sobre las ventas – Artículo 420 del Estatuto Tributario, en la mayoría de 
los casos el hecho generador coincide con la base gravable; Igualmente en 
materia del impuesto sobre las ventas la factura contiene salvo excepciones en 
algunos documentos equivalentes, la discriminación y liquidación del impuesto 
(I.V.A.) convirtiéndose entonces en la base para la contabilización y determinación 
del impuesto generado y del descontable. 
 
En la factura como soporte de la compra del bien o del servicio y su relación en 
materia sustantiva se ve representada e incluso reconocida en el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario como prueba documental, a tal punto, que para la procedencia 
de los costos, deducciones e impuestos descontables se requiere de factura con el 
cumplimento de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. No sobra decir que la factura en función de documento soporte de la 
compra o de la venta del bien o del servicio, igualmente sirve como prueba que 
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respalda los activos fijos, las cuentas por pagar y otros bienes patrimoniales que 
deben ser declarados, así como el respaldo de las cuentas por cobrar y de 
algunos pasivos. 
 
En lo formal: La importancia de la factura en relación con la obligación formal se 
puede ver representada en temas como: 
 
 Documento fuente de insumo para rendir la información exógena 
 Documento soporte que hace parte integral de la contabilidad del contribuyente 
 Documentos que hacen parte y son insumo para rendir los informes 
relacionados con los sistemas técnicos control de la facturación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario 
 Documento soporte de las declaraciones de importación y exportación que 
sirven como instrumento para la identificación de las mercancías (en las 
importaciones vale decir que la factura es aquella que expide el proveedor del 
extranjero). 
 
Sin perjuicio de la existencia de otros aspectos de tipo sustancial y formal, se 
puede concluir que la expedición de la factura con el lleno de los requisitos se 
constituye en una obligación de gran importancia dado que soporta o sirve de 
insumo e instrumento en la debida determinación de los impuestos y el 
cumplimento de obligaciones formales tanto de índole tributaria como aduanera. 
Resulta importante hacer referencia a la sentencia C – 733 del 26 de Agosto de 
2003 – proferida por la Corte Constitucional, que en la sección de sus 
consideraciones - punto cuatro - hace referencia expresa a la importancia tributaria 
de la factura o documento equivalente, destacándose lo siguiente: 
 
“(...) resulta necesario recordar que dentro de un ordenamiento jurídico como el 
colombiano, fundado en el respeto de los principios de seguridad y certeza 
jurídicas, y deudor de una tradición legal que se sustenta en el respeto al derecho 
escrito, la prueba documental de ciertos actos jurídicos cumple un papel esencial 
para constatar la existencia y cumplimiento de algunas obligaciones; no puede 
decirse, entonces, so pena de hacer una generalización que riñe con la forma en 
que se ha estructurado cumplimiento de exigencias sobre la expedición de 
documentos jurídicamente relevantes en materia tributaria. la factura elaborada 
por el comerciante en desarrollo de sus operaciones-, constituye una alusión a 
simples requisitos de forma de los cuales no se puede desprender responsabilidad 
alguna. En esta materia no puede perderse de vista que la fijación de los 
requisitos a los que se debe ajustar la expedición de una factura, tiene una 
específica razón de ser dentro del funcionamiento de nuestro sistema tributario, 
pues dicho acto configura la base para la comprobación del cumplimiento de 
buena parte de los deberes, que como agentes de la administración en materia 
impositiva, son predicables de todos los comerciantes.” 
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“Si se revisa con atención el contenido de los artículos 617 y 652 del Estatuto 
Tributario, a cuyo incumplimiento la norma acusada condiciona la aplicación de 
ciertas sanciones, puede verificarse que la observancia de los requisitos allí 
consagrados, antes que reducirse a la indicación de simples formalidades, 
constituye la esencia del cumplimiento de las funciones del comerciante como 
agente económico y verdadero actor de la administración tributaria para efectos 
del cobro y recaudación de impuestos fundamentales para la hacienda pública (el 
impuesto a las ventas y el impuesto a las importaciones, entre otros) Así, 
consignar los apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 
servicio; los apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o 
servicios; el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 
las facturas de venta; la fecha de expedición; y la descripción específica o 
genérica de los artículos vendidos o de los servicios prestados, resulta ser una 
labor indispensable para determinar las partes de la obligación tributaria, el objeto 
sobre el que recae el gravamen, o la aplicación de ciertos beneficios 
contemplados por la ley, a saber, el reconocimiento de los descuentos tributarios.” 
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2. LA OBLIGACIÓN FISCAL DE FACTURAR 
 
La obligación de expedir factura, se encuentra dentro de los deberes y 
obligaciones formales que deben cumplir los sujetos pasivos de obligaciones 
tributarias y de terceros, contenidas en el Capitulo III, Título II, Libro quinto del 
Estatuto tributario. 
 
El artículo 615 de la citada norma, expresa: “Para efectos tributarios, todas las 
personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones 
liberales, o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la 
actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y 
conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, 
independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los 
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”... 
 
La obligación formal de expedir factura, es una obligación compuesta, ya que la 
norma establece que se debe expedir factura, y además conservar copia de la 
misma; por otro lado, el artículo 617 del estatuto tributario, estipula que la 
expedición de factura, consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de 
los requisitos estipulados en el mismo articulo. 
 
De igual forma la norma fiscal define claramente en que operaciones se debe 
expedir la factura o documento equivalente; en los siguientes términos: 
 
“Artículo 616-1, del Estatuto tributario. La factura de venta o documento 
equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, 
importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales”. 
 
De acuerdo a la doctrina tributaria (concepto especial de facturación Nº 85922 de 
noviembre 5 de 1998), cuando se presente el retiro de inventarios en una 
operación sujeta al impuesto sobre las ventas y exista la obligación legal para el 
comerciante, de expedir factura, por sus operaciones, debe concluirse que 
cualquiera sea la denominación que se empleé, (retiro, muestras, obsequios, 
donaciones, etc.), e independientemente de la destinación o uso que se haga de 
los retiros, debe expedirse factura o documento equivalente, salvo en los casos 
expresamente dispuestos por la ley.  
 
2.1 NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA 
 
El decreto numero 1001 de 1997, en su artículo 2º, reglamenta el artículo 616-2 
del estatuto tributario, y expresa quienes no tienen la obligación de facturar: 
 
 Los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y 
vivienda, las compañías de financiamiento comercial; 
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 Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado 
superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas 
multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las 
operaciones financieras que realicen tales entidades; 
 Los responsables del régimen simplificado; 
 Los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas 
natural comprimido en lo referente a estos productos; 
 Las empresas que presten el servicio de transporte público urbano o 
metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades; 
 Quienes presten servicios de baños públicos, en relación con esta actividad; 
 Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y 
reglamentaria, en relación con esta actividad, y 
 Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos del impuesto 
sobre las ventas o presten servicios no gravados, siempre y cuando no 
sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del 
régimen simplificado. 
 
2.2  CLASIFICACIÓN FISCAL DE LA FACTURA DE VENTA 
 
Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación formal de facturar, en 
términos fiscales se conocen diferentes tipos de facturas, los cuales de acuerdo al 
tipo de actividad comercial o servicio que se preste, y al volumen de operaciones 
diarias que se realicen, facilitarán en gran medida el cumplimiento de la obligación 
de facturar.  
 
De igual forma, de acuerdo al tipo de factura o documento equivalente que se 
expida, existen requisitos y controles fiscales que el obligado debe cumplir para 
cada uno de ellos. 
 
2.2.1 Factura tipo papel o por talonario. Es la factura mas conocida, su 
diligenciamiento puede ser manual, por maquinas o computador, su presentación 
es por talonarios o block pre impresos que contienen el formato que se diligencia, 
debe cumplir los requisitos del articulo 617 del estatuto tributario en su totalidad, 
para este tipo de factura la norma fiscal estipula como mecanismo de control, unos 
requisitos que deben ser pre impresos a través de medios litográficos, tipográficos, 
o de técnicas industriales de carácter similar.  
 
2.2.2  Factura por computador. Decreto reglamentario 1165 de 1996, Artículo 13. 
La factura por computador es la que cumple con todos los requisitos establecidos 
en los artículos 617 y 618 del estatuto tributario que permiten al software asociar la 
identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las ventas 
correspondiente, en la que interactúan la programación, el control y la ejecución 
de las funciones inherentes a la venta, tales como emisión de facturas, 
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comprobantes, notas crédito, notas débito, programación por de departamentos, 
códigos, grupos, familias, o subfamilias, etc. 
 
2.2.3  Factura electrónica. Decreto reglamentario 1929 de 2007. Artículo 1º. 
Factura electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de 
bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, 
aceptada y conservada por y en medios y formatos electrónicos, a través de un 
proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de información, en 
forma directa o a través de terceros, que garantice su autenticidad e integridad 
desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación, de conformidad 
con lo establecido en este decreto. 
 
Según el artículo 616-1 del estatuto tributario, la factura electrónica es un 
documento equivalente a la factura de venta. 
 
2.2.4  Facturación por maquinas registradoras. Las maquinas registradoras 
expiden tiquetes, los cuales, de acuerdo al articulo 615 del estatuto tributario, son 
documentos equivalentes a las facturas. Existen varios tipos de maquinas 
registradoras, los cuales se encuentran definidos en la resolución 3878 de 1996, 
artículo 7º: 
 
“Los responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas podrán 
utilizar algunos de los siguientes desarrollos tecnológicos en las maquinas 
registradoras: 
  
 El denominado punto de venta (P.O.S.): el sistema P.O.S. es el conjunto de 
hardware y software que interactúa permitiendo la programación, control y 
ejecución, de las funciones inherentes al punto de venta, tales como emisión 
de tiquetes, facturas, comprobantes, notas crédito, notas débito, programación 
de departamentos, códigos (PLUS), grupos, familias, o subfamilias. 
 
 Maquina registradora por artículo con departamentos. (P.L.U.): es la maquina 
que permite acumular las ventas por bienes o servicios y por la tarifa que 
corresponda. 
 
 Maquina registradora por departamentos: es la maquina que acumula bienes o 
servicios prestados por grupos según la tarifa del IVA que corresponda. 
  
2.3 DOCUMENTOS EQUIVALENTES A LA FACTURA 
 
Con el objeto que la obligación de facturar, no dificulte el desarrollo de ciertas 
operaciones, la norma fiscal ha determinado algunos documentos equivalentes a 
la factura, a través de los cuales se entiende cumplida la obligación de facturar 
con el lleno de los requisitos legales. Los cuales están expresamente 
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determinados en la norma para cada actividad o agente económico en particular, 
así como los requisitos que debe cumplir cada uno de ellos.  
 
Algunos de estos documentos fueron señalados por el legislador, quien a su vez 
dio potestad al presidente de la república para que definiera que transacciones 
adicionales pudieran tener documentos equivalentes y los requisitos de deberían 
cumplir.  
 
2.3.1 Documentos equivalentes que no requieren copia. Los siguientes son los 
documentos equivalentes que no requieren la expedición de la copia, se entiende 
que con la entrega del original al consumidor del servicio, se cumplió con la 
obligación de reservar la copia. 
 
 Loterías, rifas y apuestas 
 Espectáculos públicos  
 
El soporte para los documentos equivalentes que no requieren expedición de la 
copia, es la planilla de control de ventas que deben llevarla internamente (Articulo 
9 Decreto 1001 de1997). 
 
2.3.2 La identificación del tercero no es requisito de los documentos 
equivalentes a la factura. Para efectos de lo previsto, cuando los vendedores de 
bienes o los prestadores de servicios expidan documentos equivalentes a la 
factura no será necesario identificar al adquiriente por su nombre o razón social y 
NIT como lo obliga el artículo 64 de la ley 788 de 2002 para la factura. (Articulo 4 
Decreto 522 de 2003).  
 
2.3.3 Diferentes documentos que la norma fiscal, ha contemplado como 
equivalentes a la factura. 
 
 Boletas de ingreso a cine. El estado reconoce la dificultad de expedir la 
factura con todos los requisitos de ley, por esta razón en ciertas transacciones 
económicas solo se exigen los requisitos mínimos, este es el caso de las 
boletas de ingreso a cine, que solamente deben cumplir con: 
 
- Nombre o razón social y NIT de quien presta el servicio. 
- Numeración consecutiva (Articulo 6 Decreto 1165 de 1996) 
 
 Las boletas de ingreso a otros espectáculos públicos y recibos de pago 
de matriculas y pensiones. En el caso de matriculas y pensiones la 
obligación de facturar puede ser por el periodo que comprende el servicio de 
un año en el caso de educación primaria y secundaria, y semestralmente en el 
caso de educación superior; el pago puede ser mensual y éste ya no requiere 
cumplir con los requisitos establecidos en la factura; por lo tanto, el mecanismo 
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podrá ser de consignación directa por parte del usuario del servicio. Los 
requisitos del documento equivalente son los siguientes: 
 
- Nombre o razón social y NIT de quien presta el servicio. 
- Numeración consecutiva. 
- Descripción específica o genérica del servicio. 
- Fecha 
- Valor de la operación (Articulo 6 Decreto 1165 de 1996). 
 
 Tiquetes de transporte de pasajeros, pólizas de seguros y títulos de 
capitalización. Deben reunir los siguientes requisitos: 
 
- Nombre o razón social y NIT de quien presta el servicio. 
- Numeración consecutiva.  
- Descripción específica o genérica del servicio. 
- Fecha 
- Valor de la operación (Articulo 6 Decreto 1165 de 1996). 
 
 Los extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, 
fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de 
valores y fondos de pensiones y cesantías. Deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
- Nombre o razón social y NIT de quien presta el servicio. 
- Numeración consecutiva.  
- Descripción específica o genérica del servicio. 
- Fecha 
- Valor de la operación (Articulo 6 Decreto 1165 de 1996). 
 
 Adquisiciones efectuadas por responsables del Régimen Común a 
personas naturales inscritas en el régimen simplificado. 
 
A partir de la ley 788 del 2002 en su artículo 37, que adiciono el literal f del articulo 
437 del Estatuto Tributario creo el documento equivalente para las adquisiciones 
efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales o inscritas 
en el Régimen Simplificado. 
 
El adquirente, responsable del régimen común que adquiera bienes o servicios de 
personas naturales o inscritas en el régimen simplificado, expedirá a su proveedor 
un documento equivalente a la factura con el lleno de los siguientes requisitos: 
 
- Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o 
servicios. 
- Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono. 
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- Numero que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. 
- Fecha de la operación. 
- Concepto. 
- Valor de la operación. 
- Discriminación del impuesto asumido por el adquiriente en la operación. 
(Artículo 3 del 2003).  
 
 Documento equivalente en la comercialización de animales para 
sacrificio. El responsable deberá elaborar una nota de contabilidad que sirva 
como soporte del registro correspondiente, la cual constituye documento 
equivalente a la factura y deberá contener como mínimo: 
  
- Fecha de la operación. 
- Identificación del responsable del IVA que elabora la nota de contabilidad. 
- Valor comercial en plaza de los animales sacrificados o procesados. 
- Valor del impuesto determinado (Articulo 12 Decreto 522 de 2003). 
 
 Contratos de medicina prepagada y afiliaciones a planes de salud. Debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Razón social y NIT de la empresa de medicina prepagada o EPS. 
- Numeración consecutiva.  
- Fecha de expedición. 
- Descripción específica o genérica del servicio. 
- Valor de la operación (Articulo 4 Decreto 1001 de 1997). 
 
 Loterías, rifas y apuestas. Constituye documento equivalente en la venta de 
loterías, la fracción o billete, en rifas la boleta y en apuestas como el chance el 
formulario emitido al público, siempre y cuando como mínimo contenga los 
siguientes requisitos: 
 
- Nombre o razón social de la empresa responsable del sorteo. 
- Fecha del sorteo. 
- Valor de la fracción, boleta o apuesta (Articulo 8 Decreto 1001 de 1997). 
 
 Documento equivalente a la factura en juegos localizados. En los juegos 
localizados tales como maquinas tragamonedas, bingos, video bingos, 
esferódromos y los operados en casinos y similares, constituye documento 
equivalente a la factura la relación diaria de control de ventas llevada por el 
operador, que contenga los siguientes requisitos: 
 
- Fecha de la operación. 
- Numero de instrumentos de juegos. 
- Valor de la respectiva operación.  
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 Documento soporte en los juegos de suerte y azar. En los juegos de suerte 
y azar en los que se expida documento, formulario, boleta, billete o instrumento 
que da derecho a participar en el juego como documento equivalente a la 
factura, constituye soporte de las operaciones la planilla diaria de control de 
ventas llevada por el operador, la cual deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
- Fecha de la operación. 
- Numero de cartones, boletas, billetes o formularios vendidos. 
- Valor de cada uno de los anteriores documentos. 
- Valor del IVA recaudado (Articulo 3 Decreto 427 del 2004). 
 
 Miembros de juntas directivas. En el caso de pago de honorarios a 
miembros de juntas directivas, la sociedad que efectúa el pago elaborará un 
documento equivalente, el cual cumplirá los siguientes requisitos: 
 
- Apellidos y nombre e identificación del que recibe el honorario. 
- Razón social y NIT del que efectúa el pago. 
- Fecha. 
- Concepto del servicio. 
- Valor de la operación (Articulo 11 Decreto 1001 de 1997) 
 
 Descuentos por nómina. Cuando el patrono le preste servicios o venda 
bienes al trabajador, constituye documento equivalente los descuentos que en 
la nómina le efectúe al trabajador, debiendo contener como mínimo los 
siguientes requisitos:  
 
- Nombre o razón social y NIT del empleador. 
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. 
- Fecha  
- Valor de los descuentos (Articulo 12 Decreto 1001 de 1997) 
 
 Bolsa de valores. En las transacciones realizadas a través de bolsa de 
valores, constituye documento equivalente para la bolsa en el cobro de la 
comisión el expedido por las mismas, este documento como mínimo deberá 
contener:  
 
- Razón social y NIT de la bolsa de valores. 
- Número y fecha de la operación.  
- Tipo de operación.  
- Valor de la transacción. 
- Comisión facturada a favor de la bolsa (Articulo 13 Decreto 1001 de 1997). 
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 Certificado del proveedor. El ordenamiento fiscal establece, que en las 
operaciones que efectúen las personas que vendan productos al exterior, por 
intermedio de las comercializadoras internacionales, la facturación de los 
proveedores a las comercializadoras se podrá efectuar mediante  un 
documento equivalente llamado Certificado del Proveedor, el cual está reglado 
en el Decreto 1448 de 1994. Las características principales de este documento 
equivalente son: 
 
- Lo expide la comercializadora internacional en original y tres copias. 
- Se expide por cada operación de venta o se puede acumular los despachos de 
mercancía hasta tres meses, expidiéndose un solo documento. 
- Debe relacionarse los apellidos, nombre o razón social y NIT  del proveedor. 
- El tipo y descripción de las mercancías adquiridas para exportar, la posición 
arancelaria de éstas, la cantidad, unidad comercial, valor agregado nacional. 
- Si es el plan Vallejo, el valor cedido al proveedor. 
- La firma y sello del representante legal y dirección de la comercializadora 
internacional (Articulo 16 Decreto 1001 de1997). 
 
 Empresas de derecho público, industriales y comerciales del Estado, 
empresas de economía mixta y servicios públicos domiciliarios. Para 
facilitar el manejo de las transacciones económicas originadas por empresas 
que son del Estado o sociedades de servicios públicos domiciliarios, éstas, 
contempladas en la Ley 142 de 1994, debe cumplir como mínimo los siguientes 
requisitos: 
 
- Nombre o razón social y NIT. 
- Numeración consecutiva. 
- Descripción específica o genérica de los bienes o servicios. 
- Fecha de expedición. 
- Valor de la operación (Articulo 17 Decreto 1001 de 1997). 
 
 Cámaras de comercio y notarías.  
 
- Nombre o razón social y NIT. 
- Numeración consecutiva. 
- Descripción específica o genérica de los bienes o servicios. 
- Fecha de expedición. 
- Valor de la operación (Articulo 17 Decreto 1001 de 1997). 
 
 No contribuyentes del impuesto de renta e IVA. La obligación de facturar 
cobija a todos los contribuyentes y no contribuyentes de los diferentes tributos, 
pero si en simultaneidad se da que la persona no es contribuyente del 
impuesto de renta e IVA, podrá expedir un documento equivalente que 
contenga como mínimo los siguientes requisitos:  
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- Nombre o razón social y NIT. 
- Numeración consecutiva. 
- Descripción específica o genérica de los bienes o servicios. 
- Fecha de expedición. 
- Valor de la operación (Articulo 17 Decreto 1001 de 1997). 
 
 Cobro de peajes. 
 
- Nombre o razón social y NIT. 
- Numeración consecutiva. 
- Descripción específica o genérica de los bienes o servicios. 
- Fecha de expedición. 
- Valor de la operación (Articulo 17 Decreto 1001 de 1997). 
 
 Comisiones de bolsas de valores. El documento equivalente es el 
comprobante de liquidación en bolsa, donde se indique: 
 
- Nombre o razón social y NIT de la bolsa de valores. 
- Nombre o razón social y NIT del comisionista de bolsa. 
- Numeración. 
- Nombre o razón social de la persona representada por el comisionista. 
- Fecha de operación. 
- Valor de la comisión (Articulo 2 Decreto 1514 de1998). 
 
 Contratos celebrados con extranjeros sin residencia o domicilio en 
Colombia. El contrato servirá de documento equivalente, siendo necesario 
practicar la retención en la fuente por IVA (Articulo 5 Decreto 3050 de 1997).   
 
 Empresas de transporte aéreo. Son documentos equivalentes a la factura, 
los cuales podrá ser emitidos electrónicamente o físicamente, los tiquetes o 
billetes de transporte aéreo de pasajeros tales como: 
 
- El tiquete o billete electrónico (ETKT). 
- El bono de crédito (MCO Miscellaneous Charges Order).  
- El documento de uso múltiple o multipropósito –MPD.  
- El documento de cobro de la tasa administrativa por parte de las agencias de 
viajes TASF (Ticket  Agency Service Fee) o cualquier documento que se 
expida de conformidad con las regulaciones establecidas por al Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo –IATA. 
 
Los documentos electrónicos se entenderán entregados al usuario una vez estén 
disponibles en medios electrónicos para su respectiva descarga y la impresión de 
los mismos será el soporte de los costos, deducciones e impuestos descontables. 
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En el caso de las empresas de transporte aéreo de pasajeros a las que se les ha 
autorizado la utilización de un único designador, será documento equivalente a la 
factura de venta, el tiquete emitido conjuntamente por las compañías bajo este 
código, el documento deberá identificar correctamente ambas compañías con su 
razón social y NIT. 
 
Previo a la adopción del documento conjunto, las compañías determinaran las 
reglas que regirán la emisión de estos documentos.  
La compañía de transporte aéreo conservará copia física o electrónica de tales 
documentos. (Articulo 1 Decreto 2044 del 2007). 
 
 Comprobante de transacción bolsa agropecuaria. El comprobante de 
transacción, servirá como documento equivalente a la respecto a las 
transacciones realizadas a través de bolsas de productos agropecuarios, 
agroindustriales y de otros comodites, debiendo llenar los siguientes requisitos: 
 
- Número y fecha de la operación.  
- Nombre o razón social y NIT de la bolsa agropecuaria. 
- Nombre o razón social y NIT del comisionista. 
- Nombre o razón social y NIT de la persona representada por el comisionista. 
- Importe del precio. 
- Comisión. 
- Remuneración (Articulo 1 Decreto 2044 del 2007).  
    
 Comprobante para la liquidación emitido por las cámara de riesgo central 
de contraparte. Servirá como documento equivalente a la factura, el 
comprobante para liquidación de la posición neta de los miembros o 
contrapartes liquidadores o no liquidadores, respecto a las transacciones 
realizadas por intermedio de las cámaras de riesgo central de contraparte, 
debiendo llenar los siguientes requisitos: 
 
- Nombre o razón social y NIT de las cámaras de riesgo central de contraparte. 
- Numero consecutivo de la transacción. 
- Fecha de la operación. 
- Descripción de los servicios prestados  
- Valor de la remuneración a favor de las cámaras de riesgo central de 
contraparte. (Articulo 13 Decreto 1797 del 2008). 
 
 
2.4  DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS DE LA FACTURA 
 
Los documentos sustitutivos de la factura, nacen de la necesidad que se tiene en 
ciertas operaciones económicas de cambiar el registro de la operación de venta, 
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por un registro que globalice el total de operaciones de un periodo de tiempo 
determinado, tal es el caso de: 
 
 Comprobante de operaciones, para los distribuidores masivos y 
ambulantes de bienes. Si la venta de bienes la efectúa un obligado a facturar 
en forma masiva y ambulante, se podrá sustituir dicha obligación con el 
comprobante de orden interno soporte de sus operaciones, el cual será 
elaborado por cada uno de los vendedores, este documento como mínimo 
deberá contener: 
 
- Nombre o razón social y NIT de la empresa. 
- La fecha. 
- Lapso al cual corresponde. 
- Nombre completo del vendedor y su identificación. 
- El movimiento del inventario de la mercancía entregada, devuelta o vendida. 
- Valor de la venta. 
 
Cuando la mercancía sea vendida a crédito se debe expedir la factura con todos 
los requisitos y conciliar con el comprobante. 
 
Este documento debe reposar en el domicilio fiscal del obligado a disposición de la 
Administración de Impuestos que solicite (Articulo 1 Decreto 1514 de 1998). 
 
La venta masiva y ambulante hace relación a bienes de consumo popular, como 
son por ejemplo los de la canasta familiar, que se distribuyen de manera aleatoria 
al publico que circula por las vías, o que se ofrecen para su venta en ellas o a 
domicilio y los cuales pueden ser adquiridos o no por los potenciales 
consumidores; el Concepto 040306 del 28 de abril de 2000, se pronuncio a cerca 
de la venta masiva y ambulante de bienes de la siguiente manera:     
 
“Así las cosas se entiende que existe venta masiva y ambulante de bienes en la 
medida que el vendedor está efectuando una operación de la empresa, a tal punto 
que no concretarse la venta de todos los bienes que le fueron entregados, la 
empresa debe tener en cuenta cual fue la mercancía entregada, devuelta o 
vendida y su valor respectivo”. 
 
En la venta masiva y ambulante se entenderá cumplida la obligación de facturar 
por parte de los distribuidores de bienes mediante la elaboración de comprobantes 
a sus vendedores, con los requisitos establecidos en dicha norma. 
 
El concepto general de facturación Nº 082663 del 25 de octubre de 1996 indica 
que el comprobante deberá expedirse, salvo cuando se venda a un comerciante 
distribuidor del producto o si la venta es a crédito, en cuyo caso deberá expedirse 
factura por cada operación. 
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 Comprobante de operaciones, para los juegos de suerte y azar o 
electrónicos. Por la dificultad que cada operación se facture o se dé un 
documento equivalente en los establecimientos dedicados a los juegos de 
surte o electrónicos, se reglamentó un documento sustitutivo para cada 
establecimiento de comercio, este diligenciará por las operaciones realizadas 
en el día, el cual contendrá: 
 
- Nombre o razón social y NIT de la empresa de juegos. 
- Numeración consecutiva. 
- Fecha de expedición. 
- Descripción del servicio. 
- Valor de la operación del día 
- El IVA generado en el día (articulo 7, Decreto 1165 de 1996).  
 
 Factura expedida a la junta administradora de edificios, por las empresas 
de servicios de televisión por cable. Se entiende cumplida la obligación de 
facturar, con la expedición de la factura a la sociedad o junta administradora de 
edificios, siempre y cuando la junta se encargue del recaudo del dinero del 
usuario del servicio. 
 
Deberá conservar a disposición de la DIAN los registros completos de los 
usuarios y generar mensualmente la relación de los pagos (articulo 9 Dto. 1165 
de 1996).    
 
 Agencia de viaje con empresas transportadoras. El reporte periódico que 
generan las agencias de viajes respecto de las ventas practicadas por cuenta 
de la empresa transportadora sustituye la factura, el reporte debe contener: 
 
- El lapso del comprobante. 
- El valor de las operaciones. 
- El IVA generado por las operaciones. 
- Comisiones causadas. 
- El IVA generado por las comisiones, (articulo 8, dto. 1165 de 1996). 
 
 Espectáculos públicos (Articulo 7 y 8 Decreto 1165 de 1996). Se entiende 
cumplida la obligación de facturar con el comprobante soportes de ventas 
diarias arrojado por el computador cuando se autorice la entrada a varios 
espectáculos públicos con una sola boleta. 
 
El comprobante deberá contener como mínimo: 
 
- Nombre o razón social y NIT de la empresa. 
- Fecha a que corresponde el comprobante. 
- Descripción específica o genérica del servicio. 
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- Valor total de la venta diaria, (articulo 10, decreto 3050 de 1997). 
 
2.5  REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA 
 
Los requisitos que deben cumplir las facturas, están expresados en la norma fiscal 
de acuerdo al tipo de factura que se expida.  
 
2.5.1 Requisitos de las facturas en papel o por talonario. Están contenidos en 
el artículo 617 del estatuto tributario:  
 
Para efectos tributarios, la expedición de factura consiste en entregar el original de 
la factura, con el lleno de los siguientes requisitos: 
 
a)  Estar denominada expresamente como factura de venta: este requisito debe 
estar pre impreso a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas 
industriales de carácter similar.  
 
b)  Apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del 
vendedor o de quien presta el servicio: los cuales deben estar pre impreso a 
través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter 
similar. 
 
Las personas naturales con establecimientos comerciales y obligados a expedir 
factura o documento equivalente, pueden optar por llevar en la factura su nombre 
personal o la razón social o la denominación que deseen, siempre que la hayan 
inscrito previamente ante la Cámara de comercio respectiva, (Dian, Concepto 
30724, junio 3/2003) 
 
c)  Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o 
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 
 
d)  Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 
la factura de venta: requisito que debe estar pre impreso a través de medios 
litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. De acuerdo 
a la resolución 3878 de 1996, se debe solicitar autorización de la numeración a 
utilizar. Si se solicita un prefijo para diferenciar la facturación, éste forma parte del 
numero y debe estar pre impreso y antepuesto al numero de la factura. 
 
e)  Fecha de su expedición: la cual debe corresponder a la fecha de realización de 
la operación de venta o prestación del servicio. 
 
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados: cuando la operación comprenda venta y prestación de servicios, la 
descripción comprenderá igualmente unos y otros. 
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Entendemos por género, aquella descripción de cosas, bienes y/o mercancías, 
que tienen caracteres comunes, así, no sería procedente facturar con la 
descripción de “muebles y enseres” toda vez que no está describiendo físicamente 
los objetos sino presentándolos bajo la denominación contable, otra cosa sería, 
hacer la descripción como escritorios, mesas secretariales, máquinas de escribir, 
con lo cual se está independizando genéricamente los artículos vendidos. 
 
Por el contrario la identificación será específica cuando se identifica cada uno de 
los bienes facturados por las señas que lo individualizan… (Dian, concepto 85922, 
nov. 5/98). 
 
g) Valor total de la operación: debe incluirse el monto total de la operación, 
independientemente de la forma de pago. En el evento de expedirse la factura en 
varias hojas, el valor total deberá incluirse en la última hoja y podrá sub totalizarse 
en cada una de ellas. 
 
h)  El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura: este requisito debe 
estar pre impreso, y debe cumplirse independientemente de si las facturas son 
elaboradas por el obligado o si lo son por un tercero a quien se le encarga tal 
labor. 
 
i)  Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas: únicamente los 
agentes de retención del impuesto sobre las ventas contemplados en los 
numerales 1º y 2º del artículo 437-2 del estatuto tributario, deberán indicar esta 
calidad al expedir sus facturas, D.R. 1001/97, Art. 6º.     
 
2.5.2 Factura por computador. Son los mismos señalados anteriormente para la 
factura por talonarios, con la impresión efectuadas por el computador se entienden 
cumplidos los requisitos de impresión previa de la denominación de factura de 
venta, apellidos y nombre o razón social y numero de identificación tributaria del 
vendedor o de quien presta el servicio, y el número que corresponda a un sistema 
de numeración consecutivo de facturas de venta. En todo caso el sistema de 
facturación deberá enumerarlas en forma consecutiva. 
   
2.5.3  Requisitos de la factura electrónica. Mediante el Decreto Nº 1929 del 29 
de mayo de 2007, se reglamenta el artículo 616-1 del estatuto tributario sobre la 
factura electrónica, la Dian expidió la resolución 14465 de noviembre 28 de 14465, 
mediante la cual establece las características y contenido técnico de la factura 
electrónica y de las notas créditos, y otros aspectos relacionados con ésta 
modalidad de facturación. 
 
La factura electrónica es un documento equivalente, el cual deberá cumplir con los 
requisitos de la factura, excluyendo la pre impresión en los medios litográficos y 
tipográficos, puesto que es un documento electrónico. (articulo 616-1 del Estatuto 
tributario). 
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2.5.3.1  Factura electrónica fiscal.  Es un documento en formato electrónico que 
soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios. 
 
Debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada en medios y formatos 
electrónicos para su validez comercial y fiscal. 
 
El proceso de facturación podrá realizarse directamente o a través de terceras 
personas. 
 
El proceso informático debe garantizar su autenticidad e integridad desde su 
expedición y durante todo el tiempo de su conservación, incluidos los documentos 
que la afectan como son las notas créditos. (decreto 1929 de 2007). 
 
2.5.3.2  Personas que intervienen en la facturación electrónica. A diferencia de 
los otros mecanismos de facturación en el que solo se requiere la decisión del 
obligado a facturar, en la factura electrónica debe intervenir dos o tres personas 
para que se pueda expedir la factura, estas son:  
 
 Obligado a facturar, es la persona natural o jurídica que conforme a las normas 
tributarias tiene la obligación de facturar. 
        
 Adquirente, es la persona natural o jurídica que como adquirente de bienes o 
servicios debe exigir factura o documento equivalente,  y  
 
 El tercero, es la persona natural o jurídica que presta al obligado a facturar y/o 
al adquirente los servicios inherentes al proceso de facturación.  
 
2.5.3.3 Requisitos de la facturación electrónica. La factura electrónica deberá 
contener como mínimo los requisitos señalados en el artículo 617 del estatuto 
tributario  y las normas que lo modifiquen o complementen, salvo los referentes al 
nombre o razón social y NIT del impresor, por lo tanto la factura electrónica no 
requiere la pre impresión de los requisitos que según dicha norma deben cumplir 
con esta previsión. 
 
Tratándose de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la factura 
electrónica deberá contener como mínimo los requisitos señalados en el articulo 
17 del decreto 1001 de 1997. 
   
2.5.3.4 Requisitos de las notas créditos electrónicas. Las notas créditos deben 
corresponder a un sistema de numeración consecutiva y deben contener como 
mínimo el numero y fecha de la factura a la cual hacen referencia, nombre o razón 
social y NIT del adquirente, la fecha de la nota, números de unidades, descripción, 
IVA (cuando sea del caso), valor unitario y valor total. 
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Si hay lugar a devoluciones o rescisiones deberá emitirse la nota crédito o 
efectuarse la anulación cuando se presente alguna inconsistencia antes de ser 
aceptada la operación por el adquirente. Los números de facturas anuladas no 
podrán ser utilizados nuevamente y deberá llevarse un registro de los mismos. 
(Decreto 1929 de 2007). 
 
2.5.3.5  Contenido de la factura electrónica. Dado el caso que se requiera 
imprimir la factura o visualizarla en el sistema en su representación grafica, la 
factura electrónica debe contener: 
 
a) Los códigos internos del sistema deben traducir la identificación, los apellidos y 
nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
b) Los códigos internos del sistema deben traducir la identificación del adquirente 
con os apellidos y nombres o razón social y NIT del comprador de los bienes o 
servicios. 
c) El IVA discriminado. 
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. 
e) Fecha de su expedición: año, mes, día, hora, minutos y segundos. 
f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. 
g) Valor total de la operación. 
h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, solamente si es 
agente retenedor del régimen común. 
i) Como medio técnico de control la numeración autorizada. 
j) El numero de técnico de control que se origina a partir de la clave que será 
entregada por la DIAN. 
k) Debe ser expedida y conservada electrónicamente y se debe dejar copia 
electrónica. 
 
2.5.4 Requisitos de los tiquetes de máquina registradora. Contenidos en el 
Decreto Reglamentario Nº 1165, Junio 28 de 1996. Artículo 6º. Numeral 1: los 
tiquetes de maquinas registradora deben contener como mínimo los siguientes 
requisitos: 
 
a) Máquinas registradoras con sistema POS. 
 
Los documentos emitidos por esta clase de máquinas deben cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
 Nombre o razón social y NIT del vendedor o quien presta el servicio. 
 Numero consecutivo de la transacción.  
 Fecha de la operación.  
 Descripción de los bienes o servicios. 
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 Valor total de la transacción. 
 
b) Máquinas registradoras por artículo (PLU) con departamentos y máquinas 
registradoras por departamentos. 
 
Los tiquetes emitidos por esta clase de máquinas deben cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
 Nombre o razón social y NIT del vendedor o quien presta el servicio. 
 Numero consecutivo de la transacción.  
 Fecha de la operación.  
 Valor total de la transacción. 
 
2.6  SISTEMAS DE CONTROL TÉCNICO A LA FACTURACIÓN 
 
La Ley 6 de 1992 al incorporar el artículo 684-2 del Estatuto tributario, otorgó al 
Director de Impuestos para prescribir sistemas técnicos destinados a controlar la 
actividad productora de renta, los cuales deben ser adoptados por los 
contribuyentes. 
 
Sistema técnico de control: Reglamentado mediante las resoluciones 3878 del 28 
de junio de 1996 y 5709 del 20 de setiembre de 1996, se impone la obligación de 
implementar dentro de los tres meses siguientes a dicha fecha el sistema técnico 
de control descrito en las referidas resoluciones. Por lo tanto a partir del 1 de 
enero de 1997 todos los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en ellas. 
 
2.6.1 Autorización de numeración. Los obligados a facturar antes de ejercer sus 
actividades comerciales o económicas, deben solicitar a la Dirección de Impuestos 
Nacionales, el o los intervalos de numeración que van a utilizar en sus 
transacciones. 
 
Se requiere autorización de la numeración de las facturas, cuando se facture por 
los siguientes medios:   
 
 Facturas por talonarios. 
 Facturas por computador. 
 Cuando se expidan tiquetes de máquinas registradoras POS. 
 
La resolución de autorización de la numeración de las facturas, una vez emitida 
tiene una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de notificación. 
 
Cuando la numeración resulte insuficiente y no se hallan cumplido los dos años se 
debe solicitar una nueva autorización de los intervalos siguientes. Cuando se 
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hayan cumplido los dos años y no se halla agotado la numeración, se debe 
solicitar habilitación de la numeración que no se ha utilizado.     
 
Artículos 2º y 4º, resolución 3878 de 1996; artículo 1º, resolución 5709 de 1996; 
artículo 10 resolución 4022 de 1998. 
 
No se requerirá autorización de la numeración, en los siguientes eventos: 
 
 En la expedición de los documentos equivalentes a la factura con excepción de 
las máquinas registradora POS. 
 En las facturas expedidas por entidades de derecho publico. 
 En las facturas expedidas por empresas industriales y comerciales del Estado. 
 En las facturas expedidas por sociedades de economía mixta en que el Estado 
posea más del 50% del capital. 
 En las facturas expedidas por entidades que presten servicios públicos 
domiciliarios. 
 En las facturas que expidan las Cámaras de comercio.  
 En las facturas expedidas por los notarios. 
 En las facturas expedidas por los no contribuyentes del impuesto a la renta. 
 En las facturas expedidas por los no obligados a facturar cuando opten por 
expedir factura. (Articulo 3º, resolución 3878 de 1996; articulo 3º, resolución 
5709; articulo 10º, resolución 4022 de 1998). 
 
En las facturas se debe indicar el numero de la resolución de autorización, la fecha 
de expedición y los intervalos de la numeración autorizada, cuando opere el 
silencio administrativo positivo, se deberá mencionar esta situación. 
 
Se deberá llevar numeración consecutiva para lo cual el contribuyente utilizará 
numeración única consecutiva o con prefijos alfabéticos  o numéricos o 
alfanuméricos, siempre y cuando los prefijos no excedan de cuatro letras o 
números. 
 
Cuando una persona obligada a facturar decida llevar prefijos en la numeración de 
sus facturas, deberá conservar un registro en su domicilio principal en donde 
figure la distribución de la facturación de la facturación a disposición de la DIAN. 
 
En ningún caso el contribuyente podrá repetir la numeración y ésta siempre será 
ascendente, (articulo 160 Ley 223 de 1995). 
 
2.6.2 Controles a las ventas a través de máquinas registradoras POS y 
factura por computador.    
 
2.6.2.1 Control Técnico. Las personas o entidades que utilicen para el registro de 
sus ventas máquinas registradoras P.O.S. o facturación por computador, deberán 
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identificar los bienes o servicios, con indicación del departamento al cual 
corresponden y la tarifa del impuesto sobre las ventas asociada a cada bien o 
servicio. 
  
La agrupación de los bienes o servicios puede hacerse en forma diferente a la de 
departamentos, pero en todo caso, la forma de agrupación que haya escogido 
quien vende o presta el servicio, deberá identificarse en el servidor de la red de 
puntos de venta o en la terminal de venta, según el caso.  
  
El artículo exhibido al público deberá encontrarse identificado mediante código de 
barras u otro tipo de identificación interna o alias, a partir del cual el artículo se 
encuentre definido para el sistema informático. 
  
2.6.2.2  Control fiscal. Las personas que utilicen para el registro de sus ventas de 
bienes o prestación de servicios, sistema P.O.S o factura por computador, 
deberán imprimir al final del día, el comprobante informe diario, por cada servidor. 
El comprobante deberá contener la siguiente información: 
  
a) Nombre o razón social y NIT del vendedor o prestado del servicio.  
b) Número de identificación de las máquinas registradoras o computadores que 
emitieron el documento equivalente o la factura.  
c) Fecha del comprobante.  
d) Registro del número inicial y final de las transacciones diarias efectuadas por 
cada máquina o computador.  
e) Discriminación de las ventas de bienes o prestación de servicios por cada 
departamento, identificando las operaciones exentas, excluidas y gravadas,  
estableciendo respecto de éstas últimas, el valor de las ventas por cada tarifa 
de IVA. En caso de descuentos estos deberán aparecer discriminados por  
departamentos.  
f) Discriminación por máquina, computador o terminal, especificando el número 
de transacciones atendidas y valor de las ventas de bienes o servicios 
prestados  por cada una de ellas.  
g) Totalización de los medios de pago especificando el número de transacciones 
y el valor de la operación por cada uno de ellos, desglosando:  
 
 Efectivo.  
 Cheques  
 Tarjetas débito y crédito  
 Ventas a crédito  
 Bonos  
 Vales  
 Otros 
  
h) Valor total de lo registrado.  
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El Comprobante informe diario deberá elaborarse en original y copia debiendo el 
Primero formar parte integral de la Contabilidad y el segundo conservarse en el 
establecimiento de comercia para ser exhibido cuando la Administración Tributaria 
y Aduanera lo exija. 
  
Quienes utilicen máquinas registradoras con sistema POS o facturación por 
computador, deberán tener una cinta testigo magnética, la cual  estará a 
disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cuando ésta lo 
solicite. 
  
2.6.3 Controles a las ventas a través de máquinas registradoras por 
departamentos y por artículo con departamento asociado (PLU).  
  
2.6.3.1 Control Técnico. Las personas o entidades que utilicen estos sistemas 
deberán identificar en una lista genérica los artículos para la venta o prestación de 
servicios, indicando el departamento al cual corresponden y la tarifa del impuesto 
sobre las ventas asociada al departamento. Dicha lista deberá conservarse en 
cada establecimiento de comercio a disposición de la DIAN. 
  
En todos los casos en el artículo exhibido al público deberá identificarse el 
departamento al cual corresponde. 
  
Quienes utilicen para sus ventas o prestación de servicios estos sistemas, 
deberán imprimir al final del día el comprobante “Z" que arroje cada una de las 
máquinas, el cual deberá contener la siguiente información: 
  
a) Nombre o razón social y NIT del vendedor o prestador del servicio.  
b)  Número de identificación de la máquina registradora.  
c) Fecha del comprobante.  
d) Discriminación de las ventas del día por departamento.  
e) Registro del número inicial y final de las transacciones del día.  
f) Valor total de lo registrado.  
  
2.6.3.2 Control Fiscal. Quienes utilicen las máquinas registradoras por 
departamento y por artículo con departamento (PLU), deberán elaborar un 
comprobante resumen denominado .Informe fiscal de ventas diarias, por cada 
establecimiento de Comercio, el cual reunirá la siguiente información: 
  
a) Identificación del establecimiento de comercio y fecha del comprobante.  
b) Número de identificación de cada máquina registradora del establecimiento, el 
cual debe corresponder al mismo señalado en el comprobante  
c) Discriminación de las ventas de bienes o prestación de servicios por 
departamento, identificando las operaciones exentas, excluidas y gravadas, 
señalando para éstas últimas la tarifa de IVA correspondiente.  
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d) Totalización de los medios de pago especificando el número de transacciones 
y el valor de la operación por cada uno de ellos, desglosando   
  
 Efectivo  
 Cheques  
 Tarjetas débito y crédito  
 Ventas a crédito  
 Bonos  
 Vales  
 Otros  
  
Al Informe Fiscal de Ventas Diarias, deberá anexarse el comprobante Z de cada 
una de las máquinas registradoras utilizadas en el establecimiento de comercio. 
  
El Informe Fiscal de Ventas Diarias deberá elaborarse en original y copia debiendo 
el primero formar parte integral de la contabilidad y el segundo conservarse en el 
establecimiento de comercio para ser exhibido cuando la Administración Tributaria 
y Aduanera lo exija. 
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3. REGIMEN SANCIONATORIO 
 
Las normas fiscales, han determinado sanciones para los obligados a facturar que 
no cumplan con la obligación formal de facturar ó que cumpliendo con la 
expedición de la factura, lo hagan sin el lleno de los requisitos estipulados para tal 
fin. 
 
3.1  TIPOS DE SANCIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN 
 
Básicamente, existen dos tipos de sanciones que son aplicables a quienes 
infringen o no cumplen las normas fiscales de facturación, estas son la clausura 
del establecimiento de comercio, oficina, consultorio, y en general, el sitio donde 
se ejerza la actividad, profesión u oficio, y la sanción pecuniaria. 
 
3.1.1 Sanción de clausura del establecimiento. El cierre del establecimiento se 
define como sanción de clausura del establecimiento y se encuentra regulada en 
el artículo 657 del Estatuto tributario, consiste en clausurar por tres (3) días el sitio 
o sede respectiva mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la 
leyenda “cerrado por evasión”, ahora bien, una vez aplicada la sanción de 
clausura, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos 
sancionables con esta medida, la sanción a aplicar será la clausura por diez (10) 
días calendarios y una multa equivalente a la establecida en las forma prevista en 
el artículo 655 del Estatuto tributario, que corresponde a la misma sanción para los 
hechos irregulares en la contabilidad. 
 
Cuando se rompan los sellos oficiales, o por cualquier medio se abra o utilice el 
sitio o sede clausurado durante el término de la clausura, se le podrá incrementar 
este término, hasta por un (1) mes.  
 
3.1.1.1 Hechos relacionados con la obligación de facturar que pueden ser 
sancionados con la clausura del establecimiento. 
 
 Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello. 
 
 Cuando se expida sin los requisitos b), c), d), e), f), g) del artículo 617 del 
estatuto tributario: 
   
b) Apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria NIT del 
vendedor o de quien presta el servicio. 
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 
d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. 
e) Fecha de su expedición. 
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f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 
prestados. 
g) Valor total de la operación. 
 
 Cuando se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 652 de estatuto tributario: 
 
a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.   
 
En estos eventos, cuando se trate de entes que presten servicios públicos, o 
cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no exista un 
perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la 
sanción prevista en el artículo 652 del Estatuto tributario. 
 
 Cuando se establezca que el contribuyente lleva doble facturación o que una 
factura o documento equivalente, expedido por el contribuyente no se 
encuentra registrado en la contabilidad. 
 
 La no adopción o el incumplimiento del sistema técnico de control establecido 
en la resolución 3878 de 1996, dará lugar a la sanción de que trata el articulo 
684-2 del estatuto tributario: “…La no adopción de dichos controles luego de 
tres (3) meses de haber sido dispuestos por la Dirección de Impuestos 
Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de clausura del 
establecimiento en los términos del articulo 657.” 
 
3.1.2  Sanción pecuniaria. Ésta sanción consiste en una multa que el infractor 
debe cancelar a favor de la Nación, en materia de facturación se encuentra 
regulada en el artículo 652 del estatuto tributario: 
 
“…Quienes estando obligados a expedir factura lo hagan sin el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los literales a), h) e i) del articulo 617 del estatuto 
tributario, incurrirán en una sanción del uno (1) por ciento del valor de las 
operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder 
de 950 UVT, cuando haya reincidencia se dará aplicación en lo previsto 657 del 
estatuto tributario”. 
 
Como se anotó en el inciso anterior, la no adopción o violación de los controles 
técnicos a la actividad productora de renta, genera la sanción de cierre del 
establecimiento en los términos del articulo 657 del estatuto tributario, la doctrina 
tributaria, expuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través 
del concepto 39173 de julio 8 de 2003, manifiesta que, si el hecho no genera 
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mayor daño, pueda en su defecto aplicar la sanción pecuniaria, siempre y cuando 
las dos sanciones hubieren sido propuestas en el pliego de cargos. 
 
“…Considera el despacho que debe ratificarse la doctrina expresada en algunos 
pronunciamientos en el sentido que la no adopción de los sistemas técnicos de 
control o su violación dará lugar a sanción de clausura del establecimiento en los 
términos del articulo 657 del estatuto tributario, el cual faculta a la Administración 
de Impuestos para imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de 
comercio, oficina, consultorio, y en general el sitio donde se ejerza la actividad y 
señala el procedimiento a seguir para tal fin, o a la sanción del artículo 652 ibídem 
cuando a consideración de la administración de impuestos no se haya causado 
grave perjuicio con el incumplimiento de la correspondiente obligación equivalente 
al 1% de las operaciones facturadas con incumplimiento de los mencionados 
sistemas técnicos de control.” 
 
3.1.3 Definición del concepto de reincidencia para efectos fiscales. Habrá 
reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme cometiere 
una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes a la 
comisión del hecho sancionado (articulo 640, Estatuto tributario).         
 
3.2  EL PROCESO SANCIONATORIO EN FACTURACIÓN  
 
Como en todo proceso sancionatorio, en el proceso sancionatorio por infracción de 
las normas que regulan la obligación de facturar con el lleno de los requisitos 
exigidos en la ley, existe una serie de eventos y procedimientos que la misma 
norma ha estipulado, para garantizar el derecho constitucional de defensa y 
contradicción de toda persona. 
 
El primer paso es constatar la infracción cometida, para el ello el artículo 653 del 
estatuto tributario ha estipulado el procedimiento a través del cual se puede 
constatar la infracción cometida, así:  
 
 La infracción cometida debe ser constatada por dos funcionarios del área de la 
División de Gestión de Fiscalización, debidamente comisionados por el jefe de 
la División para tal fin; darán fe del hecho y levantarán un acta en donde se 
consignen los hechos y las explicaciones que en su defensa haya aducido el 
infractor. 
 
 Seguidamente, se debe dar traslado de cargos a la persona o entidad 
infractora, quien tendrá un término de diez (10) días hábiles para responder y 
controvertir la actuación de la administración. Hasta aquí llega la competencia 
de la División de fiscalización, quien deberá dar traslado del expediente a la 
División de liquidación. 
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 La persona o entidad infractora, remitirá su respuesta a la División de 
liquidación, a quien le corresponde estudiarla y decidir sobre la aplicación de la 
sanción. 
 
 Termino para proferir el pliego de cargos por facturación. Articulo 638 del 
estatuto tributario. Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondientes, dentro 
de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de 
renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del periodo durante el cual 
ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las 
infracciones continuadas.   
 
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración 
tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción 
correspondiente. 
 
 Articulo 735 Estatuto tributario. Recursos contra las resoluciones que imponen 
sanción de clausura y sanción por incumplir la clausura. Contra la resolución 
que impone la sanción por clausura del establecimiento de que trata el artículo 
657, procede el recurso de reposición ante el ante el funcionario que la profirió, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, quien deberá fallar 
dentro de los diez (10) días siguientes a su interposición.  
 
Contra la resolución que imponga la sanción por incumplir la clausura de que 
trata el artículo 658, procede el recurso de reposición que deberá interponerse 
en el término de diez (10) días a partir de su notificación. 
 
 
3.3  APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE PERJUICIO GRAVE   
 
La sanción de clausura del establecimiento, con la imposición de sellos oficiales, 
es una las sanciones mas severas del ordenamiento tributario, puesto que no solo 
lesiona económicamente al sancionado, sino que le causa graves daños a la moral 
y al buen nombre del comerciante. 
 
La doctrina tributaria, se ha manifestado reiteradamente en el carácter severo de 
la sanción de clausura, al respecto resulta conveniente citar la posición que ha 
manifestado en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado, sentencia del 12 de 
noviembre de 2003, consejera ponente Dra. Ligia López Díaz, expediente 13420, 
“la sanción de clausura del establecimiento de comercio es una de las más graves 
del ordenamiento tributario colombiano, de acuerdo a la ley, está reservada para 
los casos en que se adviertan actuaciones fraudulentas, debidamente 
comprobadas, dando estricto cumplimiento al debido proceso”     
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Respecto del tema no existe y es entendible que no pueda existir en la 
disposición, una precisión o remisión de tipo concreto frente a la conducta o 
conductas por parte del obligado (que no entraban el adecuado funcionamiento del 
aparato estatal, función pública o servicio público, ni dificultan o imposibilitan la 
realización de la actividad fiscal o de inversión del Estado etc.) en las que el 
funcionario se apoye para decretar o no la existencia del perjuicio grave, pero lo 
que sí está claro y no se tiene ninguna duda, es que se encuentra plenamente 
facultado para qué evalúe cada caso y aplique este postulado; a continuación se 
expone una referencia normativa, doctrinal y jurisprudencial en relación con el 
perjuicio grave, en la que se destacan apartes importancia: 
 
Artículo 657 del estatuto tributario “cuando se trate de entes que prestan servicios 
públicos, o cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no 
exista un perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, 
aplicando la sanción prevista en el artículo 652 del estatuto tributario.” 
 
Concepto Número 045078 del 11 de mayo de 1999 “si a juicio de la 
administración, la conducta asumida por el contribuyente infractor o reincidente 
corresponde a aquellas que no entraban el adecuado funcionamiento del aparato 
estatal, función pública o servicio público, ni dificultan o imposibilitan la realización 
de la actividad fiscal o de inversión del Estado etc. entre otras, puede la 
administración discrecionalmente, a cambio de la clausura del establecimiento, 
disponer la aplicación de las sanciones propias del artículo 652” Oficio 055215 del 
04 de julio de 2006 “ Es claro entonces, que corresponde discrecionalmente a la 
respectiva Administración, como dependencia de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales competente para la imposición de la sanción, evaluar la 
conducta asumida por el contribuyente, infractor o reincidente, en cada caso, para 
establecer si corresponde a aquellas que entraban o no el adecuado 
funcionamiento del aparato estatal, función pública o servicio público, o dificultan o 
imposibilitan la realización de la actividad fiscal o de inversión del Estado, entre 
otras y proceder a resolver si se decreta o no el cierre del respectivo 
establecimiento, respetando en todo caso, los parámetros administrativos, legales 
y constitucionales que definen el entorno de la obligación tributaria.” 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
La factura sirve como elemento de control para la correcta determinación de los 
tributos, por ello es muy importante dentro de nuestro sistema fiscal. 
 
Los controles que la norma ha creado, aunque parecen dificultar el cumplimiento 
de la obligación de facturar; son necesarios por que dotan a la administración 
tributaria de instrumentos eficaces para el control de la actividad productora de 
renta de los contribuyentes. 
 
La norma es exigente en cuanto a los requisitos de la factura, pero es también 
flexible, ya que ha creado diferentes mecanismos que facilitan el cumplimiento de 
la obligación de facturar, tales como los documentos equivalentes y sustitutivos de 
la factura. 
 
Existe un complejo conjunto de normas que regulan la facturación en Colombia, lo 
cual muestra el interés del legislador, por adecuar las normas y el sistema a los 
cambios de la tecnología y de los negocios. 
 
Existe un sistema de facturación acorde con cada necesidad, dependiendo de las 
actividades comerciales o del volumen de las operaciones que realice, se puede 
escoger el sistema de facturación que mejor le convenga al obligado a expedir 
factura.  
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